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Año L V L Habaaa.-Víernes 21 de Junio de 1895. Número 146. 
Telegramas por el cable. 
OEI-
Oiaric de la Marms^ 
TSiAJ*AJ<t&< 
T E L E G R A M A S D B H O T Í 
NACIONALES. 
Madrid, 21 dt junio. 
M O T I N . 
Por c u e s t i ó n de consumos ha es-
tallado u n m o t í n en u n pueblo de 
l a p rov inc ia de Valenc ia . 
NO H A R A N O B S T E Ü O Ü I O N . 
L o s diputados catalanes no h a r á n 
o b s t r u c c i ó n a l proyecto de l ey de au-
torizaciones a l Gobierno para p lan-
tear en Cuba los presupuestos. 
KIe!es de Cuba, en bocoyee, nominal. 
El mercado, sostenido. 
tfanteca del Oeste, en tercerolas, A $9,60 
ft nominal, 
ffarlaa patent Minnesota^ $4.80 
Londres, j un io 20 , 
ixdcarde remolacha, rominal á 9i7^. 
iadcar centríftaj^a, pol. 96, fi l l i 6 . 
Idem regalar refino, á 816. 
Consolidados, á 106 5i l6 , ex-Interéf. 
üescnenío, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
^luttro por ciento espaflol, i ex-late 
P a r í s , j u n i o 20 . 
Konta, 8 por 100, á 102 francos 20 ct*.. 
ex-'nteré4-. 
{Queda£roli\hida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 cte la Ley de Propiedad 
Tntelectml.) 
L A S CORTES. 
D í c c s e que las Cortes suspende* 
r á n sus sesiones e l d ía 2 8 de los co-
r r i en tes 
EXTRANJEROS. 
Nveva York, 21 de junio. 
F A L S I F I C A D O R D B SELLOS. 
H a sido detenido en esta ciudad 
el ciudadano francés Maximiliano 
Martret, acusado de falsificar sellos 
de la repúbl ica de Hay tí Se le ocu-
paron veinte mi l sellos- planchas 
y ctres utensilios. 
M A L PRINCIPIO 
A v i s a n de H i é l que ha llegado á 
aquel puerto el vapor a l e m á n Kaiser 
Wilhelm, que había varado al pasar 
e l Canal. 
T a m b i é n vararon ayer á las cinco 
de la tarde, durante al paso del C a -
nal , el crucero americano MarhJe-
head, e l noruego VWing y otros doc 
barcos mus. 
DISGUSTO REGIO 
Comunican de Stockolmo que ce 
espera hoy en aquella capital al roy 
Oscar, de regreso de Christiauia. 
E l r eF llega zxu ŷ disgustado por 
no haber logrado formar un minis-
terio noruego. 
O H A Ü V I N I S M E 
Dicen de P a r í s que una turba des-
ordenada hizo ayer tarde demostra-
ciones antialemanas delante de la 
•estatua de Strasburgo, en la plaza 
de la Concordia, o p o n i é n d o s e cerne 
protesta á la presencia de la escua-
drafrancesa en H i é l 
Con tal motivo la policía e fectuó 
algunas detenciones. 
ríáLEttlU-MAS CüMERÍJLLUtH, 
Sueva-York, junio 2 0 . d. las 
de la tarde. 
<Mi .as ©spafioKM, * $15.70, 
vt-u)e.iwH, á $4.88. 
ííemieuto pa^ i cosnerrla*.. 60 <ín-« de 8 
& &5 por ciento.. 
Cautbloci tírtV"* Pudres, 60 di^. (banque-
ros ílr$4.88i. 
ifiem sobr' i'KrLs* 60 dr . (banqueros), & 6 
francos d ^ i . 
Aj*<u •i.'tn-fi Hambnrgo, 60 diT., (banqueras) 
1 «.i;*.- r-vísirados d é l o s Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft 113í ex-cuptfn. 
« i 1 -Mdjyas, i . 10} pol. 96, costo y fifffe, á 
& 2^ nomiKsal. 
fi4em, en pis^a, á 8 ^ 6 . 
«'.•'pnl&r d borw refino, en plaza, de 21 ü 3 . 
AESCOT de BÜ€¿, eu pleaa, 2f & 2 i , 
IMPRESIONES. 
Anoche nos volvió á trasmitir el ca 
ble la nota de la intransigencia. 
Loe diputados de las provinoias eata-
lanaa recibieron un telegrama de Barce-
lona en el cual se les encargaba qne 
hiciesen una violenta oposición al pro-
yecto de Ley de Autorizaciones al go-
bierno para plantear los presupuestos 
de Ouba, hasta llegar al obstruccionis-
mo. 
Teníamos ei prepósito, en tal v i r tud , 
de esforzar hoy nuestros argumentos 
contra la intoterancia de que vienen 
dando muestras ineqüívocas ciertos 
clenaentos proteccionistas de Cata luña; 
•pero hemos desi-stido de nuestro inten 
to, y con satisfa .'ción por cierto, en vir-
tud del despacho directo de Madrid que 
hemos recibido en las primeras horas 
de e-«ta mañana y qne en el lug?ir co-
rrespondiente se verá, según el cual 
despacho \OR diputados catalanes DO 
liarAn obetrneción al menoionado pro-
yecto de ftctoTisacionts. Innecesario es 
q u ; manifrbreaios cuánto celebramos 
que los alnuiiice representantes hayan 
comprendido qae en las circunstancias 
porque pasa la isla, sería altamente 
impolítico mantener una ac t í tad hostil 
¿ irreducfóle, en el asunto de que se 
trata. 
Contrneta con dicha noticia, re'rtti 
vamenteftí.tisíactorÍH, la deqneel Con-
greso ha rechazado las dos enmien-
das presentadas por nuestro ilustre 
amigo y cerreligionario el señor Am-
blard, y manteniias p^rel señor Doiz. 
La resolcción d«?l Congreso desfavo-
rece á nuestros eaf j rzvl ís i inos hacen-
dados, que no han obtenido su jus t í s i -
ma .petición de qne se rebaje el derecho 
de carga y descarga, y a nuestro su-
frido y benémeri to cuerpo de eomuni 
caoiones, que con t inuará sobrellavan-
do con u t a resignación sólo compara-
ble á su bien probado patriotismo, la 
dureza de su inmerecida suerte. 
De otras enmiendas nos habla ade-
más el telégrafo en términos que no 
son, en realidad, pesimistas. Refiérese 
la una á la rebaja de loa derechos de ex-
portación que .paga en esta Aníilla el 
material de ferrocarriles, medida tan 
recomendada por el invicto gener al 
Martínez Campos y tan justificada por 
la necesidad imperiosa del fomento de 
la isla; y refiérese la otra enmienda al 
proyecto de construcción de un cable 
alrededor de la Ant i l l a . 
La comisión y el señor Castellano 
se mostraron conformes con el espíri tu 
de ambas peticiones y manifestaron 
que procurarán inspirarse en lo que 
en ellas se propone. 
Si no es un buen éxito completo, es, 
por lo menos, alentadora la disposición 
de ánimo del Ministro y lacomisióo, fa-
vorable á la tendencia de una y otra 
enmienda, cayo contenido harto se jus-
tifica con en mera enunciación. 
Lamentable es asimismo que se hu-
biera desechado la enmienda del señor 
Spotorno para la construcción de un di-
que en el puerto de la Habana, que era 
una de las obras públicas necesarias y 
aun cenvenientes. 
Como, según indicamos en el epí-
grafe, no queremos hoy sino expresar 
nuestras impresiones, nos abstenemos 
de enerar en la crítica del sistema de 
la centralización administrativa, algu-
nos de cu > os frutos pueden contemplar-
se en las enmiendas desechadas por el 
Congrefo. 
Elogios sin base. 
L t Unión Constitucional dedica el 
editorial de su último número á ensal-
zar la actitud de los presidentes de los 
comitéi de barrio de su partido en la 
Habana, fundándose en que se hallan 
dispuestos á "realizar las operaciones 
que al efecto ton precisas," para la rec-
tifioación del censo electoral. 
Los presidentes y los afiliados todos 
de los demás partidos, se hallan deci-
didos también á realizar igual tarea, y 
como al proc edor así no hacen otra co-
sa que cumplir con un elemental deber 
i político, no se nos ha ocurrido á nos-
otros, ni que sepamos tampoco se les 
ha ocurrido á los periódicos autonomis-
tas, ensalzar con dit irámbicas frases se-
mejante proceder. 
Bien es ci erto que nuestros correli-
giona-ioa, para cumplir con las obliga-
ciones qu^ eu posición en el partido en 
que nii ' itaji les impone, no necesitan 
cierto género de excitaciones, y que el 
organismo central, seguro de la disci-
plina y entusiasmo de aquellos, proce-
den con toda libertad en BUS acue rdos 
sin necesidad de pedir previamente su 
asentimiento á los preside ntes de los 
comités de barrio. De antemano sabe 
que cuenta con él, 
Xo sucede lo mismo en el seno de la 
agrupación que se denomina constitu-
cional, pues no sólo ha convocado á los 
presidentes áe los comités á la última 
reunión celebrada por su Directiva pa-
ra decidir si dicho partido tomaría par-
te en la rectificación extraordinaria del 
censo electoral, sino que su órgano más 
autorizado en la prensa bate palmas, 
porque los referidos presidentes se ha-
llan dispuestos á coadyuvar á las ta-
reas de rectificación. 
Xo había, pues, mucha confianza: es-
to es lo que resalta en el artículo de L a 
Union Constitwional. 
Pero se nos ocurre preguntar, si el 
partido del mismo nombre que el perió-
dico citado no tomase parte en la rec-
tificación del censo, ¿no desaparecería 
voluntariamente, por ese solo hecho, de 
la esoena políticaT ¿A qué entonces el 
aplanso á los presidentes de los oo* 
mités Y 
Pues sin embargo, estos, segúa L a , 
Unión acaban de sacar incólumes ';st& 
fervor patriótico y su inquebrantable 
adhesión á las doctrinas constitañóna-
les, "por el mero hecho de prestarse & 
contribuir á la rectificación del censo^ 
es decir, por hallarse dispuestos á reali-
zar el primero de los deberes que lea 
impone el cargo político de que se ha-
llan investidos. 
L A E S T R E I X A D E L A MODA 
Ma dama Puchen tiene el gusti de participar á su distinguida clientela y ^ . J * ^ * ^ 
general qne aea>»a de recibir la seerunda remesa de Sombreros de la Estación « , 3 0 » 
Sombreros," Más de 200 foraias diferentes Modelos del Grand P r i x , Como Siempre 
l«i precios de $5,30 en adelante. Respecto á los Sombreros á c e n t é n Madame Puche» 
puede asegurar que son este año verdaderas maraTlllas de buen gusto. 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
Ei más grande surtido existente en la Habana. Nnera remesa de Yalenciea Estampa* 
do Mecánico oriental, (te,, etc,, todos á precias muy baratos, ««Encajes desde IScts. l a . 
pieza. Entredós y Encajes de Yaiencien 1 dedos de ancho á 55 cts. la pieza clase e n » 
per ior . 
N O V E D A D E S 
Nneya remesa de fuelles y empiecemente cuadrados " H a n t e Nouveaute Peone» 
ras, Puños, Ganchos. Peinetas, Hebillas pura cinturones, alfileres bolero. Cintas, ele.» 
etc. Cestos y canastitas para baños. 
L E N C E R I A • , _ ^ 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Eoponcitos. Zapatitos. Gorros de París y Gorros 
adornadoetc. Siendo la competencia impos ib l e en estos artículos. 
Se sup l i ca a l p ú b l i c o una v i s i t a á la Es t re l l a de la M a d a convott--
cerse de le verac idad de los anuncios . OBISPO 84 . T E L E F O N O 5 3 ^ 
C1071 alt »15 19 Jn 
Enfermos del estómago 
Curación radical solo con el 
D I G E S T I V O M O J A R M E T A . 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. C 106t lla-18 
i m ESPECIAL DE MESA 
R O M A G O S A . 
Es por sn pareza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pidas© en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus tío icos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 26 a J 1? 
M «, 112, X a A V I Z C A I N A T e l í f M 838. 
Esta casa vende el cafó molido y en grano que tan justa l'^ma tiene adquirida, á 40 centayos litora. 
P I D A S E LA. N O T A Q U I N C E N A L DB PRECIOS. 
Vino catalán superior . . 
Idem Alo ' la idem 
Idem Navarro idem 
Ideen Eioja extra idem.. 
Melocotones, peras, ciruelas, 15 cta. lata 
Pescados surtidos, aceite y escabeche, 20 U¡U 
Sardinas francesas superiores, 15 id . 
Idem españolas , 5 id , 
económicos y bien pesados» 
$1.70 garfa. Azúear Refinería, arroba 81 50 
2.10 id . I lem turbinado r . 1, id 0.95 
3 00 id. Idem idem n. 2, id 0.85 
3.00 id . Idem ceutrífug*, id 0 75 
£ 1 lema de esta casa es surtir á las familias de tola clase do yirere* á precios 
de primera clase. 
Vino vizcaíno C H A C O I J Z . 
Ha llegado para L A T I Z O A I N A , Prado 112, estft fAmoso vino, producto de nva especial que no a c u i t e a-
dalteraeiOa de niognua clase, procedente de los renombrados viñedos de Lavin en Gordejuela. E i ún ico vino qne 
por su acidez natural excita el apetito E l predilecto de Us Vascos que á la v i r t u i de este viao atribuyen en gratt 
parte la robustez con que se crian los hijos de aquella regiéa. E l m i s propio para los países cálidos. Se Teude fc 
$S garrafón ó 20 centavos botella en 
IÍA VIZCAINA, Prado 112, acera del louTre. 
C1060 7 alt 3̂ -13 ld-Jg 
S O T 21 D B J U Í f l O , 
A L A S Si L U C I F E R . 
A LAS 9: 
A LAS 10: LA HIJA DEL BARBA. 
T E A T R O B E A L B I S D . 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
Se ensayan con actiyidal la zarzuela 
T A B A R D I L L O . 
P R E C I O S P O R TODA L A F U N C I O N . 
FUNCION POB TANDAS. 
Grilló 19,2° 6 3er. piao $1.50 
Palcos 19 ó 2? piso 100 
Luneta ó bntica ceu entrada 0.40 
Asiesto de tertulia y entrada.. 
Id. cazuela con id 
Entrada general 
n 1072 8-19 
Entrada á tertulia $ 0.15 
0.2Ci-
AN J U A N . SAN 
C1C8C alt 4v21 
Para estos días tiene un espléndido surtido en artículos propios para regalos, de mucha 
gusto y poco precio 
L A N O V E D A D , O a U a n o u . 8 1 . 
Jíueva remesa de abanicos de nácar de todos colores, ¡A DOBLON! ¡A. DOBLON! y ¡A 
CENTEN! ¡á CENTEN! Unica casa qne los tiene en la Habana. 
L.A NOVEDAD, GALIAN0, 81, ORAN ABANIQUERIA. BLANCO Y ALONSO. 
Lo quo igi'ora^am&B ki no se oai* 
d&tre de decii UOH)O L a Unión ea que 
dichos prebiiknteB han Bnfrido durante 
nn ¡H-rlodo en qne "ae les acc«íh6eono 
tantemento para vencerlos 6 aniquilar-
los, todo género de deoepoiones, ame-
nazas y riesgos." Lo que el colega no 
consigna son las amenazas, las dcoep 
ciones y los riepgos quo han corrido 
aquellos correligionarios ea jos .¿Podr ía 
hacernos el servicio de salvar CSÍI de-
ficiencia L a Unión Comiiiuoionall 
ÜToaotros celebramos Hiuceramento 
que el partido de ese nombro se mues-
tre dibpuouto & acu-Ur á las a í n a s , quo 
maestre confianza in til t i ¡unto y que 
cuonte por adelantado coa "IÜ rect i tud 
y energía do nnmtr&ñ primora.3 autori-
dades''; porque hech va ea AS ni iiiitoista 
ciones Ciireübran de efliuoi^ las protes-
tas que pudiera lucer mníliuri ante en 
derrota. 
Nosotros, para alcanzar la victoria, no 
necasitamoa de la energh de ninguna 
autoridad, sino de la del propio esfuer-
zo y del concurso do ta opinión pública. 
Contamos también, si no con la im 
parcialidad de "nuestras primeras au-
toridades" con la de "nuestra primera 
autoridad"; y creamos que con esta coa 
basta. 
Nuevos refuerzos 
Ayer, jueves, á las ocho de la noche, 
galló do la Ooruña con destino á este 
puerto y escala en Puerto Rico el va • 
por Eeina Mar ía Cristina., con 1.500 
individuos de tropa. 
O T R A P A R T I D A . 
Eu Oartajena, provincia 
l tallón Voluntarios de Art i l ler ía el 
de Santa equipo de campaña compuesto de dos 
Clara, se ha levantado una partida de 
25 hombres, al mando de don Mariano 
Pino. 
GUABNIOÍÓN. 
Anoche poco después de las once pa-
só por ia calzada do San Lázaro con d i -
rección & la fortaleza de Santa Clara, 
con objeto de prestar c! servicio de 
guarnición, uua compañía del batallón 
oe Artil lería que se hallab * en la C i -
baña . 
K L S E G U N D O B A T A L L Ó N D E 
I N F i N T E E Í A DB MftRINA. 
HojP h i saiido de Puerto Ei . o á bor-
do del vapor-correo Ciluli^'nnú Segun-
do Bi te l lón de! Refjiraiento do lot'an 
tefla de Malina, qoa embaícó on Cádiz 
el 10 del actual. 
Dicho batallón vien«í maulado por el 
teniente coronel D. Manuel VAIIO, uno 
do los jefes máfl ilustrados que tiene el 
Cuerpo y quo conócelo:-ti I d a , donde 
hizo la pasada guerra. 
En la guerra carlista y ea el sitio de 
San Pedro Abanto, alcansó esto bata-
llón la corbata do San Fernando, por 
mudaa de d r i l cazador} un machete de 
media cinta, con objeto de que se ha-
llen completamente habilitados para 
salir a prestar ssivi^io de campaña tan 
pronto como lo disponga la Autor idad 
Superior de esta l^la. 
I K C O M U N 1 C A 0 O S 
-Aúa continúan rigurosa monto tnco-
munkado» en la Jeta tura de Policía 
Gubernativa, los diez individuos que 
foeron detenidos en Gabriel y la Sa-
lud por cuestión de orden púb!i(Vi). 
Les detenidos laoo: D . Pedro i l Ace-
vedo, D . Ventura Pérez , pardo» Joeó 
Tfiabe! Pérez, Juan A . Basultn, Victo 
l ia no Guerrero, Eioardo ViidoHtegui é 
Irene Hernández y morenos F é ü x Ga-
llardo, Dámaso Dí ; z y Adolfo OJrio-
zola. 
O F E K C I M l K N T O 
8^ ha acercado Á nuestra redacción 
D. Manuel Tachó, Capi tán Teniente 
del F'jórcito, on situación de retirado, 
para manifestarnos que el propietario 
ó sn administrador, de un ingenio qus 
organizar uua fuerza armada ™ „ i desea t ar a a pa-
l a h e r ó i c a y b r i l l a n t ^ d finca puede dir i -
ZQom 1J:U m 9 ^ * 7 | girse á ó l , pues aceptar ía e! mando y 
El Sr. Eomeu, 
Be encuentra en esta capital el Pre-
sidente de la Audiencia de lo Criminal 
l ie Pinar del Rio, Sr. Romeu. 
•RENUNCIA. 
E l Alcalde Municipal de Sagua, don 
Antonio Puente y Peñayo, ha remitido 
al Gobierno Gener 1 una in&tancia en 
Bolicitud:do quo se le admita la renun-
cia de su cargo. 
l a c u e s l i de O É D público 
R E G R E S O . 
Díccse que ha regresado á Puerto 
Pr ínc ipe la Comisión de caracteriza-
dos vecinos de aquella ciudad que ha-
b ía ido á celebrar una entrevista con 
Máximo Gómez. 
V — f i ^ • ' k*v*f 
S U I C I D I O . 
Según nos comunican de Eemedios 
se ha euicidado el Teniente Coronel del 
Regimiento de Voluntarios de Cama-
juan í , don José Liniers. 
Trae el correaje nocedario para el ar-
mamento Mau^ser que se:ú entregado 
boy par la MaoBtraazH d^ Ar tP lyr í i al 
joven teniente Albarracín . 
Todos los cuerpos (le !a Armada so 
disponen para obsequiar A sus compa-
ñeros, tan pronto Üegn^n á ^sto puerto 
y el Comandante General de ettto A 
postadero, D. Manuel ü / i g ^ i o Parejo, 
ha comisionado al teniyat? coronel se-
ñor Casano, á fi/i de que so U ;g.i oargo 
de organizar el reoibimientG que la Ma 
r iña tratado hacer al bLeirco segundo 
batallón de Infanter ía de maiiu'a. 
organización do 1» misma, ^ignifioln-
docos que tiene su proyecto formado 
y que n» sería muy costosa su organi-
zación on la calle de Blspadá num. 14 
( orno segán nos ha referido ha ser-
vido diez años en la c a m p a ñ a do esta 
IMH, croemos que será muy úti l para 
eí paso, por !o que lo hacemos Hogar á 
conocimiento de nuestros lectores. 
S A R G E N T O S 
B:.;e un periódico do provincias: 
Sabemos que el Bx jmo. Sr. Capi tán 
General Mart ínez Campos ha manifes-
tado 4 varios Jefes quo el Gobierno se 
halla dispuesto á recompensar con el 
asceuHo a oficial á los sargentos quo se 
esmeren eu el enmp'imionto de EU de-
ber, realizando actos de valor, honro 
sos para t i Ejército, sin perjuicio do 
quo después ^dquierau en las Aoade-
mias el completo do los conocimientoH luego buona esposa, y aiempro" buena ma-
teóricos. t dr« y buona abuela 
Loa sargtmtoaen e <l a c a m u ñ a , como " 
eu todas las anteriores, vienen derra 
mando su sangro en defensa de la pa-
tr ia , con admirable heroinmo. 
La mujer es nn ángel llamado A mitiíjar 
los dolores de la vida, con el solícito cui-
dado do su bondad; para ella no debe ha-
ber partldoa ni caetaa, renecroa el diferen-
ciar: flor la mito hormoea do la creación á 
su alrededor no ha do difundirse mis qae 
el aroma dollcioBo. La raujar quo ae ciña á 
esta conducta, única quo cuadra íi BQ con-
dición, será, eiempró bnona hija primero 
BAEACOA 
La Itefi-rma, de Santiago do Dice 
ü u b 1 del 12 del corriente 
Srgó.i DCHmaidfleetMM pasajero lio 
gado :iy< r do Baracoa, o! Uomingo hu 
bo un encuentro cerca do aquella ciu-
dad entre nnostras tropas y una banda 
rebelde, del q'iO to.-u'tó un soldado 
mterto, dej indo 1O<J insurgentes numo 
rosas b^jas sobro ol terreno del com-
bato. 
PENSAMIENTO LOABLE. 
cu nuestro colegí E'- Gen 
Róstanos decir á las caritativas señoras 
y señoritas que se dedican á hacar hilas y 
vendajes para loa haridos ea campaña, qu© 
una vez terminada su excelente obra.pue-
den entregarla ú cualquiera autoridad ci-
vil 6 militar, que haya en e; pueblo de eu 
residencia, cuyos funcionarios ao encarga-
rá do mandarlas ó donde prcooda. 
Ilacfjmos est:» observación correspon-
diendo á la pregunta que sobre el particu-
lar se nos ha hecho " 
BUQUES Í)E GUERRA 
Esta mañana salieron dfd puerto los 
buques do nuestra marina do guerra 
Vonde de Venadito y Sánches Barcaü te -
g u i y la lancha oaüonera /^a í f íKi . Los 
dos últ imos para hacer pruebas, entran-
do de regreso á las nuevo y media. E l 
primero, que lleva al general de Marina, 
para recorrer el l i toral del Norte y Sur 
de esta Isla. 
En la mañana del jusvea eníró la 
lancha Caridad, pasando al Arsena', y 




"Tenemos noticia de qae varias familias 
reaidenn» en la provincia del» Habana es-
tán h-iclondo hilas para dedicarlas gratui-
tamf.ute á, IOB herí h s • n campaña. 
La bella y virtuosa señorita doña leabel 
Hamra, la señora d'-ña Amalia Portillo, 
ambas vecinas de Guanabacoa, y la simpá-
tica señorita doña Caimelina Aguado veci-
na d<? Regla y colaboradora de este perió 
dico, consagran muchria horas del dia & tan 
humanitaria obra, ai l^ual quo otra por- 1 
cióa de señoras y 'señoritas cíiyos nombrea c'e*te ai c u ^ f ^ ^ ' . 'g^^ros. 
ignoramos. í respuesta le diremos, que según 
Ya en otro número do este periódico he- 1108 informa la l i e p é a S ó n del Arma, e! 
mos puesto de relieve los inmoneos benefi- , soldado ingi-mero. de íi ¡¡fp<} gfl^ta fusil 
cios que semejante conducta ha de repor- ! de! sietema Maussür, y el que pertenece 
tar á la humanidad doliente á 'a Feroión montada, tercerola . 
E l soldado ing* niero. 
Un suscriptor nos pregm^a qué ar-
ma do fueg ) gasta o! acidado per teñe-
L A ALCALDÍA. DE HOLGUÍN 
El Gobernador Oivi! y Militar de 
Santiago de Coba ha propuesto que 
sea nombrado alcalde corregidor de 
Holguin, mientras dure:', las actuales 
circunstancias, el capit de la Guar 
dia civil D . Sacramento A-faro. 
H O S P I T A L E S M U i T a R E S 
Oon fecha 19 del acturi! se han íado í 
las órdenes couvoniontes para que se | 
establez^sn en loa puntos quo com-
prende la adjunta relación. Clínicas 
dependientes de hospital: 
En Isuevitas: 4 oamaspara oñc ia les | 
y 100 para tropas; dependiendo del j 
hospital de Puerto Pi ínoipe . 
En Guáimaro: 4 camas para cfi •iaíes 
y 100 para tropa, dependiendo del an-
terior hospital. 
En Smta Cruz del Sur: 3 camas pa-
ra oficiales y 80 para tropa; dependirn-
do del hospital de Ciego de AviUi . 
Bu Gibara: 3 camas p i r a ofi i.ílos y 
80 para trops; depsndiendo del hnspi 
tal de Holguin. 
L O S V O L U N T A R I O S D E A R T I L L E R I A 
Esta mañana le fué entregado á los | 
individuos pertenocienti-s á l a E ¿ ; u t I 
dra de Gastadores deí primor B a - I 
PECHO! 
t i 
¡HASTA LOS NIÑOS 
Z IT 
d J L C A S A QXJB M A S B A H A T O VSUTDH 
¿Cómo so arregla? No lo Habe rnos . ¿Cuál es su sistema? He 
ahí el secreto 
E l caso os que yende barato, veade mucho y [en secreto] S 
no está asegurada de inc ndios. | i 
A b a n i c o I m p e r i o 
Los nuevos modeles del abanico I M P E R I O ¿e acá 
l a n de recibir y se han puesto á ¡a venta en 
L a Complaciente, Sspecir.1. E l J a p ó n , 
Mana A. 100. Obispo n. 99. Sao Rafafl l l 
Carranza. 
cioss •21 J 
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acaba de recibir flanisntes, liados, artísticos 
adornos de todas clases, capaces do colmar 
los deseos más exigentes de aquella persona 
qne quiera hacer ua regalo. 
Sólo por UNO, DOS, T R E S , CUATRO ó 
CINCO pesos plata, podrás ¡oh piíblico! hacer 
un regalo quo te costaría en otras partes MU-
CHOS CENTENES. 
A toda persona que compre en E L B A Z A E 
INt í iÉS algún arti«*nío para regalo se le hará 
UN DELICADO OBSEQUIO. 
EL i m m u 
U CASA JfAS POPULAR DEL MUNDO 
ESTá SITUADA EN lá CALLE DE 
á tres puertas do La Casa Grande. 
4a-17 
F O L L E T I N . 19 
E X i B I E I O E . E T O 
N O V E L A E S C R I T A E N I R G L Í S 
POR 
H U G H O O N W A Y . 
(Fate isove1a fe halla de yerta en el Almacén 
1 de Libreiía, Papelcite é Imprenta 
J/a Jifodeona Poesía, 
Obispo 135 ) 
(CONTINÚA) . 
macbo más resuelta qü.c al ' íiírnr enó) . i tivod o^ra Heguir el 
—Ya la be qaitado 'Je en auvno por grado, Loshmuosos bosqnos e í taados 
tres aSos, cuando inéK'cej. se dijo ale-{A tspaldas de lar c? sa resonaban con el 
gremente. ¡Y enór tas mm* pújele ha-1 ranto de loa p¿j ÍIOP,* la hierba empeza 
oer tu tres bñoB uu mozo littoí { ba á erectt, red*» y tupid*, ea las ex-
Evidentemente al qne a «tí hablaba, ¡ Ren^ae tierras de pa^to, y máa allA el 
jovendea r r rg í in t ' i ¡^reivenci «1 mDüd> i verde claro del maiz má3 obsenrod-i ios 
y la vida te Jo presentaban b?tjo BUS I prados. L^J grupos de añosos olmos 
colores mas lisueno?. i repartidos aqijí y allá so adornaban 
Después en t ró en el hoto! do: lo se ! con nuevas hojat; y sobro las cor cas 
hoepedaba, tomó an maleta, u&gó en i (íe&pnntaban michos altos élanioa; brí 
cuenta é hizo llamar que le o 'udnjo á j Uaütea como agados minaretes da oro 
—Vengo á preguntar t us ñas . 
—Ko las eé. Ha ido é I tal ia , dicen 
que á estudiar eí canto, pero no veo 
que pueda el!a aprender, porqne can-
tJíba como un ruiseñor. V inoá decirme 
adiós antea de partir. 
— Gruoiaa, ueñora, dijo el laandadero 
l levándole h?. mano á la gorra. 
—¿Quién pregan ti. por ellif añadió j 
la señora Bátela, notando que aquel 
hombro vest ía pobreciionte y t^mieado 
haber sido denmiado conjuin-. ativa. 
— U n ü e ñ o r Smith, contentó el man- ! 
dadero voiviendo á saludar y re t i rán 
doee. j 
la estación del Ferrocarril del Oaste, 
V I L 
P R I M E t t A T ^ Q U F . - D & a B O T A . 
! al japuetear ei Kd con las relucientes 
• vf-msift quo los cubr ían. 
ÁdemáaJ como todo e' mundo lo sa-
be mnv bien en V^s ' r e^ l aire de aque-
j lia com rea es e! más puro de toOo el 
! distrito y lo mr-jor que pndía hacer ei 
! diputado Bourchier era pmnanecfr on 
; cu' oa* a y recuperar ia oalnd. 
i ÍSFo tenia enfermedaddet^rmisada, y 
.••ó f. anta fas rejpetidas instancias de su 
: e- poü-,? consintió en oonsuítar a! tnédi 
I <••>. Se qn^j.-ib* de no poder derroir tan 
consejo de bnen , desconocido (porque nunca fué identi-
ficado, n i s? 'e h illó eíicimá coa i algu-
na qne indicase qui^n era n i de donle 
venía) ol jurado do instrucción, sigaiea 
do las indicaciones del juez dió en v e-
redicto aculando de homioidio á Felipe 
Bourchier. Trabajo co&tó obtenerlo del 
jurado, pues cati todos los que lo o om-
ponían ^ran arrendatarios de aquel per 
sonüjt; fué preciso decirles que el fallo 
estaba de perfecto acuerdo con los de-
seos de su arrendador, quien era el p r i -
mero en desear una investigación com-
p-.et i dG: suoeso. Por fin se eonsigr.ió 
Estamos on primavera, íi niediades 
do nn mes de abril delfa.'oso. B? oam 
po eu general y todo el Vesire rauy par 
ticularmento, respondían á fa? gmtaü 
caricias d í̂ H'-Í y a |d t̂)ait>gos tíél 
primaveij/f'ftd'irn5ip<|ose {-nr* '01 más 
alegres y variado;* matices d*-i verdf. 
La oampiñ» tada parecía olvidada do | bien 00-ao antes, teniendo q ne acudir 
loa pasados rigores de la tsn>|}eratura. i n1gui!.'<R v/ces al empico de narcótir;of; 
La Oámara de k..* Comuaen esn<»ba cu | m Hto t í i üervloso, en una palabra, no 
Sr. Bourchier no había tan bien como eo ía. 
isdo P .hcu *. Por <d I L : - t r ibuía á la agitación y al tras 
Smith es nombre quo se aplica á mu- I momento no so discutían cuf-ationes : torno qu" le habían producido los su-
chos, pero el quo eapí-ruba los anterfo candentes d 1 par:id ; además, hat í •- al- fe 0̂  qne oooocemoíj síc contar las mo 
res informes en un café a'go distante gú 1 tiempo que MI pafpd RACtoba filtera i Isstiaa del prcccco, pues cuando un 
era un jov-?n alto y bien vcst ido.áquien | da y piérfifjó seguir á ( ipn^j ^ do FU * hombre .mará ^ otro en laglaterra fie 
debieron oomplodor mucho aquellas no I tnéítco, permxueeer en ia Uiif.st.lt «ju to- ; W\ que probar porque lo hizo, á taccin 
ticias, porque recompenró gencrosfi-} do el tiempo pasible. IT la verd«*d es ' pUii». t^-iisfacción de quien puede y de-
mente oí menrajero y salió del cafó oon | que en una pri'Uíiverj. o m ? i 'qr.olía la ' b» saberlo. 
aire mu.ho más Bstisf^chy y tamblóu ' fi:;oa ofrecía más qi«í entí-'ieíiie" y.ivw ' Bi) 'a información judicial sóbré el 
set-ión. pero el 
ido á Londres 
portar armab; pero buena cuenta le ha-
bía tenido al Sr. Bourchier, dijo, llevar 
consigo eu revólver en aquel apurado 
trance. 
Todos los actes de la víctima de-
mostraban la premeditación do! ataquet 
el solo hecho do haberse introducido en 
el vagón del Sr. Bourchier debió haber 
puesto & este en guardia, y apenas po-
día comprender cómo persona de tanta 
experiencia había dado crédito á per-
novela quo le contó el intruso, y io que 
es mi&i quedadoae á solas con é \ Los 
teetimonioa en su totalidad t end í an á 
probar que el desconocido era un kom-aquel veredicto prelimieai; no sin que 
algunos jurailos pretendiesen paliarlo érejícíi '^rosojy en opinión del ilustrado 
oon el aditamento do qae "sen t ían m-;-! juez, el hallazgo de algunas monedas 
cho causar aquel trastorno al señor de oro en los bolsillos del muerto indi-
Bourohier. v 
Entonces compareció este ante ol t r i -
bunal superior y faé sometido á jaielo 
y puesto en libertad bajo fianzaj ter-
minados aqmdlos t rámi tes de pura fór- ¡ 
muía, invi tó á comer y se llevó á s u ca-
sa á Lord Roya', uno de los magistra- i 
¿ios quo aca tún tie disponer su pvoceso. j 
Esta no se hizo esperar muchoj ó. ía i 
semana enmenzó yus tareas el tribunal, I 
y los jurados ab^clvieron á Bourchier • 
de toda culpa, sin neoeeidüd de deliba- ¡ 
rar y aun sin dejar sus asientos. E l [ 
jnez les dijo bi tn claro quo jaroáfl ha 1 
bla vioto uiihomicido más justlfi.íable,! estacióiii de Miltón. 
pu^a era evidtntL' que el acusó lo había ¡ 
dado muerte k su agresor pSra salvar 
eu propia vida, üiaro es qae el juez 
reprobaba altamente la costumbre de 
eabri que n i la necesidad n i la desespe-
ración le impulsaban al crimen, sino 
que se trataba de un malvado que ro-
baba siempre que se le mostraba la o-
casióu propicia. La defensa no adujo 
prceb:* do niuguna clase. 
E l abogado de Bourchier pronunció 
breves frases y repit ió la versión deí 
euoeso bocha por su defendido. Se ex-
hibió la naveja del pobre Juan Bour-
cher y también la levita rasgada de 
su matador. Breve fué la causa, y el 
procesado quedó "absuelto hcarosa-
meiit0*'| como decía el empleado de la 
(Se continuará.J 
- — — 
Consejo de guerra 
mañana, A las ocho de la misma, se 
efectuará, en la SaU de JuRticía del 
(Viftitel de la Fuaraa el conatijo de 
caerra de oficiales generales, para 
ver y fftllar la causa in«tra ida coatra 
«n ootnaudante; por inalversaoión de 
póda l e s y falsedad de documentos pú-
blicos. 
presidirá el Oon-v^j > oí general de 
brigada D . Kaf>»el Suoro Marcoleta, y 
OOIDO vocales los coronóles D . E laardo 
Valera y D i m i s o B j r o n g u í r y loe te 
nientes coroneles D . Pedro Oaaaas, 
p . Fernando Daminiíiis Mendoza, don 
pranciHCO K^mos y D. Ju l i án Ohael. 
Li 
BL PARTE OFICIAL —LAS B U A S — L O S 
DISTINGUIDOS. 
Por el Ministerio de la Guerra ee in-
serta en la Oacela de hoy el parte ofi-
cial que, con fecha 14 de marzo últ imo, 
dirigió A dicho departamento el capi tán 
general dy las islas Filipinas, dando 
cuentiv detallada do la acción del día 
10. Acompañan á dicho documento las 
órdenes generales dirigidas al Ejército, 
antes y después del combate de Mará 
huít, y el parte suscrito por oljbizarro 
general González Parrado, comandante 
gentral de la división de operaciones de 
tfindanao. 
Da la acción rsferida ya so han pa-
blicado noticias completas; pero h i y en 
os partos oficiales algunos datos que 
no carccon de interés. 
Nuestras bajas consistieron en 2 ofi 
cíales, 1 sargento y 12 iudividnos de 
tropa muertos; 3 jefes, 17 oficiales y 171 
individuos de tropa y 2 moros heridoe; 
6 oficiales y 27 individuos de tropa con-
tusos, sumando un total de 215 bajas. 
Seguramente, las familias de esos va-
lientes no serán olvidadas cuando se 
trate de distribuir los socorros recogi-
dos con ocasión del naufragio del cru-
cero Reina Regente y de la campaña de 
Cuba. 
Tanto el general BUmoo, como el ge-
neral González Parrado, tributan gran-
des elogios á ias fuerzas qae tenían á 
gus órdenes, "pues no ha habido uno 
BÓlo—dice el capitán general—que no 
ee haya excedido en el cumplimiento 
de su deber, d isputándose todos los 
puntos de mayor peligro y dando cons 
tantemente ejemplos de entusiasmo y 
de valor, que acreditan las virtudes mi-
litares «lo que se hallan adornados." 
' 'Bu el asalto de la cotta do Mara-
huít—añado—se ha visto á loa generales 
dando notable ejemplo á sus tropas á 
10 metros del parapeto; á los jefes su-
periores subir á la escalada á la cabeza 
de sus tropas y caer heridos al foso en-
vueltos con sus oficiales y Beldados; o-
ficiales del Estado Mayor arrimando 
las escalas al muro y lanzándose al a-
salto con sus compañeros de las otras 
arma?; á ios sargentos, soldados y dis-
ciplinarios, obedientes siempre y esfor-
zados, repetir los asaltos cada vez con 
mayor empuje, y los oficiales todos dan 
do tales pruebas de heroísmo, que difí-
cilmente podrán verse iguales. 
Citaré , sin embargo, á ios generales 
de brigada don Ju l i án González Parra-
do y D . Ernesto de Aguirro y Bengoa, 
qne han dado las más relevantes prue-
bas de su valor, inteligencia y sereni-
dad; á los coroneles D . Francisco Fer-
nández Bernal, D . Adolfo González 
Montero y D . José Marina Vega, qne 
sa portaron con extraordinaria bravu-
ra Ó inteligencia en toda la acción; á los 
tenientes coronólos conde de Torre A l -
ta y D . Diego de l'azos, y al comandan-
te D. Victoriano O lorie por su sereno 
valor en los asaltee; al teniente coronel 
D. Pedro del Keal, por la acertada di-
rcóción en el combate de las fuerzas de 
su brigada y por su serenidad en los 
momentos de mayor peligro, y al capi-
t á n dear t i l le i ía D . Luis fíytier que, co-
mo dejo dicho, fué el primero qne entre 
por la brecha, conduciéndose de una 
manera verdaderamente heróica." 
Son citados también como distingui-
dos el capi tán de arti l lería D . Ricardo 
Muñoz, el primer teniente D . Kamón 
Grime; los capit anes de infantería don 
Benito Máfqnez y D . Lorenzo Apari-
cía; las infortunados tenientes D . Ma-
nuel Aranda y D . Juan Allanegui, 
muertos heróicamento al asaltar el pa-
rapeto; los primeros tenientes del bata 
llón DiBcipliuario D . Antonio Vallejo 
y D . Dalmiro Rodríguez, loa primeros 
tenientes del regimiento número 74, D . 
Julio Oampany y D . Luis ÍTavarro, y 
otros jefes y oficiales de Cuerpos ó ins-
titutos. 
Respecto á los soldados, dice el ge-
neral Blanco lo que sigue: 
"Muchos son, Exorno. Sr., los i n d i v i 
dúos de tropa á quienes podría citar, 
pero me limitaré á señalar al sargento 
del batallón disciplinario Silvestre Mos-
quera, que después de herido ent ró por 
tres veces al asalto, dando muerte al 
arma blanca al enemigo qne habla heri-
do mortalmente al teniente Allanegui, 
al artillero de la segunda compañía del 
segundo batallón Üri¿tóbal Rodríguez, 
que dió muerte al fanático Pandita A r 
nay Pnfnia, que oampilán en mano de-
fendía la brecha al frente de ios suyos, 
y el artillero de la misma compañía y 
batallón, Salvadar Gi l , que herido cinco 
veces continu'') en su puesto hasta la 
completa terminación del combate/' 
SOTICIAS MlllMS 
ÍNDICE D E GüEUEA. 
Disposiciones quo afectan á este Ejército, 
recibidas por el vapor corroo llegado el 16 
de jnnio último; 
Destinando á esta Isla al soldado Eduar-
do Navarrete Molina y dieciocho más proce-
dentes del diBciplinario do Melilla. 
Indultando al confinado en el penal de 
Ceuta Pedro Rojas Nayas. 
Designando los diez escuadrones de ca-
ballería destinados á esta Isla por sorteo. 
Confirmando recompensas otorgadas á los 
soldados del regimiento de Cuba Ramón 
G-naya Gil y Antonio Lige Soco y al del re-
gimiento caballería de Hernán Cortés Gre-
gorio Lázaro Consuelo. 
Destinan do & esta Isla al guardia Juan 
Serradilla Chamorro y veintitrés más. 
Circular referente al sorteo para cubrir 
diez plazas de médicos segundos en esta 
Isla. 
Idem ídem á sorteo para cubrir nueve 
plazas de oficiales segundos de veterinaria 
militar. 
Desestimando instancia del llce nciado 
del ejército José Laorden Expósito que so-
licitaba relief para abono de una cr uz pen-
sionada. 
Dejando sin efecto el destino á esta Isla 
del primer teniente don Manuel Alcántara 
y destinando al de igual clase don José Mu 
rillo. 
Idem ídem del escribiente don Eduar do 
Gran de Mosquera destinando á don Fruc 
tuoso Megíaa Moreno. 
X J - A . I E J S T I R / H I L J I J . A - I D I E I O ^ O 
COMPOSTELA 46, ENTfiE OBISPO Y 0BRAP1A. 
Vendemos mntbles, pianos y lámparas, relojes 7 prendas, mil sillas á peso, sillones á 3 pesos, aparado-
res á 16 mesas á 2 peaoi, escaparates lonas viseladas d 106, otros 25 & 80. caoutilleros 25, 30 7 40,lavabos 
30, 40, 60. peinadores 30, 40. G0 camas 16 25, 35 y 70, escritorios á 10 25, 30 7 40 Los relojes de oro 18 
küates sarantízados á 25, 30 7 40 los anilloa de oro á 2, 3 7 4 y los de brillante? á $10, 20, 30, 40, 50.10") y 
200, las ilorrailonas los can .adus de 100 i 10 ¡03 pasadores, las leopoIdiDas de 50 & 5, los pulsos de 50 á 25, 
las gargantillas de 2c á 5 7 6 los cuMevtoa á 2 los bartones de 20 a 1, los lentes de oro á 45 7 todos los ob-
1 PRECIOS FIJOS Y BARATOS. — P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
7435 8J-21 
jetos á
ÜNA C U R A P O S I T I V A — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es da nn valer re-
conocido para cur.\r esta, eafeonodid: sasefastos son milagrosos; en tolos los países qae se ba iatrodaoido 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Simpson dedicó aa vidi al estalio de eate terrible mal 7 al final se 
convenció (iud U fórmula qio presentaba era la mejo' combinación que podía administrarse. Léanse los 
prospectos aue a-.ompañau el pomo. D E V E N T A P O S J O S E SARRA. H A B A N A . 
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Que se carguen al presupuesto extraor-
dinario de la campaña los gastos que origi-
nen los diez escuadrones destinados á esta 
Isla. 
Abonando dos pagas de navegación al 
capitán de infantería don Emilio Muñoz 
Mir. 
Keal Decreto nombrando Jefe de Estado 
Mayor General de esta Isla al general de 
división don José Jiménez Moreno. 
Concediendo gran cruz de la orden del 
mérito militar al general de Brigada don 
Jorge Garrich y Alio. 
Ascendiendo á General de Brigada al Co-
ronel de infantería don Fidel Alonso de 
Santocildes. 
Destinando á las órdenes del Excmo. Sr 
Capitán General los tenientes coronóles de 
infantería don Antonio Cañamaque Auñón 
y don Cruz González Izagurrez. 
Destinando á esta lala al capitán de Ar-
tillería don José Sagarra Genous y dos te-
nientes. 
Idem al Comandante de la Guardia Civil 
don Eduardo Armlllán Mijares y Tres pri 
meros tenientes. 
Idem al Auditor de Brigada don Angel 
Romanos Santa Romana y dos tenientes an -
di teres. 
Aprobando la concesión de prórroga de 
embarco al capitán de infantería don Ma-
nuel León Tamayo. 
Concediendo el reemplazo para esta Isla 
al Comandante de Estado Mayor don Leo-
poldo Barrios Carrlón. 
Aprobando la concesión de destino á la 
Península á la misma situación del Jefe an-
te dicho. 
Concediendo el reemplazo para esta Isla 
al Comandante de infantería don Baldóme 
ro Leranudi Calvo. 
Circular referente á adquisición de varios 
pertrechos para los escuadrones de Caba-
llería deítlnados á esta Isla. 
Aprobando regreso á la Península del es-
cribiente mayor don Donato (Mayor) Ma-
rín Ellín. 
Idem presupuesto del proyecto de repa-
ración del cuartel del poblado de Palma So-
riano. -ÍW* WtmkfUSSSZ 
Abonando pasaje al primer teniente de la 
Guardia Civil don Mauricio Merino Ruiz. 
Idem ídem del Comandante do infante-
ría don José Gómez del Rosal. 
Instrucciones para el embarque para los 
escuadrones destinados á esta Isla. 
Concediendo pensión á doña María de la 
Soledad Zayas Ochoa. 
Desestimando idem de doña Amalia Cu-
tio Mayón. 
Concediendo pensión á doña Mercedes 
Recia Orizondo. 
Aprobando regreso á la Península del 
capitán de Caballería D. Francisco Chin-
chilla Chinchilla. 
Dejando sin efecto á esta Isla del médico 
D. Ramón Sánchez Barbero, y destinando á 
D. Eustasio Masip y del Hoyo. 
Id. id. de D. José Carrasco Sancho y nom-
brando á D. Cándido González de Arella-
no. 
Aprobando el regreso á la Península del 
celador de fortificación D. Tomás Flores 
Flores. 
Destinando á esta Isla al General de D i 
visión D. Pedro Mella y Montenegro. 
Nombrando ayudantes del id. á los Co-
mandantes D, Joaquín Aguila y Ramos y 
D. Enrique Cüballos Fernández. 
Destinando á esta Isla al primer Tenien-
te D. José Diz y Gómez Mira, en reempla-
zo del id. D. Angel Andrea. 
Id . id. al segundo Teniente de Caballería 
D. Ricardo Batancourt Zequeira. 
Aprobando prórroga de embarco del ca-
pitán D. Francisco Chinchilla Chinchilla. 
Id . del primer Teniente D. Manuel Ro-
mero Villegas. 
Concediendo pensión á D* Cándida Suá-
rez Mendoza. 
Disponiendo regreso á la Península del 
recluta José Hernández Tomás. 
Concediendo pensión á D^ Patrocinio 
Fons y Fernández. 
Referente á la aplicación del Reglamento 
de recompensas en tienpo de guerra para 
esta Isla. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando propuesta de oficiales para el 
Batallón Bomberos de Guanabacoa. 
Se ha concedido indemnización al maestro 
de Obras militares don Carlos Cadalte. 
Idem á los primeros tenientes D. Antonio 
Serrano y don Saturnino Esparza. 
Restableciendo la eutaciún militar telegrá 
fica de San Nicolás. 
Trasladando Reales Ordenes de retiro del 
comandante don Manuel García García, ca-
pitán don Ramón Pérez, Archivero ter 
cero don Ramón Lacaba y teniente don Jo 
sé Sauz. 
Se han concedido seis meses de licencia 
al coronel de voluntarios D. Francisco Am-
pudia. „ 
Autorizando la creación de una compañía 
en Cuba denominada "Guias del General 
Salcedo." 
Aprobando varias propuestas de oficíalos 
para los cuerpos de voluntarios. 
Se han coneedido oaatro meses de licen-
cia para la Península al teniente de caba-
llería Sr. Peña. 
Comunicando Real Orden que aprueba re-
compensas por la defensa de Palma Suriano 
ocurrida en 5 de abril. 
Remitiendo á todas las dependencias mi -
litares el "Boletín Oficial" núoiero 16 del 10 
del actual. 
Disponiendo el alta en Comisión Activa 
como Secretario de causas del primer te-
niente D. Angel Tremoso. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los cuerpos de voluntarios. 
Destinando al Hospital militar de Baya-
mo al médico primero don Bonifacio de la 
cuadra. 
Concediendo indemnizaciones al primer 
teniente don Ezequiel Lomo. 
Cursando inst meia del teniente coronal 
don Julián Diez que pide retiro. 
ÍREGISTR0 CIVIL. 
J i t a ie O t a del Fosrlo. 
Por La Contaduría de la mismt reeibimos para su 
publicación e! siguiente resumen de los Ingresos 7 
Gastos del mes de diciembre de 189i. 
I N G R E S O S . 
Dbre. 1? Saldo del mes de no-
viembre anterior... $ 
Arbitrio de tonelada. 4731 77 
Id. de Pontón 35 50 
Id. de Atraque 109 49 





Total $ 149783 
GASTOS. 
Inspe ción del Gobierno..$ 




Muelles del Estado 
Extracción de CMCÔ  









J U N I O 20. 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Don Julio Marcelino Toyos y Alfonso, 
blanco, hijo legitimo de don Marcelino y de 
doña Josefa. 
Doña Elena Elisa Herhmam, blanca, hija 
legítima de don Ernesto y de doña Cons-
tancia. 
BELÉN. 
Doña María Brunet y Oria, blanca, hija 
legítima de don José y doña María. 
JESÚS MASÍA. 
1 hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
Don José Pascual Domínguez y Diaz, 
blanco, hijo legítimo de don José y doña 
Luisa. 
PILAB. 
Doña Rita Fumagaly Justlnianí, blanca, 
hija legítima de don Pedro y doña Mer-
cedes. 
Doña Herminia Fernández y Martínez, 
blanca, hija legítima de don Manuel y doña 
Isabel. 
Doña Flavia Sigarroa y Sigarroa, blanca, 
hija legítima de don Joaquín y de doña 
Felicita. 
Don Valentín Rodríguez y López, blanco, 
^ hijo legítimo de don José y de doña Lu-
cinda. 
1 hembra, mestiza, natural. 
CEBEO. 
5961 18 
S i do: Anticipos á justificar$ 
Existencia en el l í Español. 
2209 24 
324340 24 
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SAN JUAN Y S . P E D R O 
C U B A C A T A L U Ñ A ofrece al público para dichos dias, como todos los 
años , un admirable surtido en D U L O B E I A , C C W F I T E E I A y E E P O S T E E I A , 
compuesto de trabajos verdaderamente art ís t icos, d'gnoa para hacer presentes 
á las personas de gn&to mas delicado. 
Exhib i rá pues, en loe dias de SAN JUAN y SAN PEDBO, un colosal y 
Variado surtido en: 
E A M I L L E T B 3 desde $ 4 en adelante. 
P A K K B S , grandea novedades desdo 1.50 á $ 10. 
T O R T A D A S D B O O E ^ D A S , desde nuo cincuenta á $3 . 
G E L A T I N A S de feesaa. albarlcoques y ciruelas á precios equitativos. 
P L A T O S á la A N D A L U Z A de frutas del pa ís y nacionales. 
O H A N T I L E I S desde medio poso á d o s pesos. 
PASTELES D E POLLOS. 
P A V O S ASADOS dasd.! $ l .o0 en adelante. 
Especialidad en B A R B ABRTJA8 de úl t ima novedad. 
C U B A C A T A L U Ñ A lo mismo en víveres finos qae en vinos, l icores 
Champagnes, etc., etc.-tiene siempre las de las mejores marca». 
OIJBA O A T A L Ü Ñ A ofrece al público el excelente vino C E P A de la 
R I O J A al prado da $3 la caá de 12 botellas y 8 3.50 la de botellas. 
C U B A OATALUStA recomienda sn magnífioo Ü A F E H A C I E N D A S U -
PE RIO U que vende á cuarenta centavos libra. 
En fia el público ya sabe que O U B A C A T A L U Ñ A es mis afaoti á los he-
chos que & la palabrer ía . 
Todos los prados arréglalos al mal estar ecoadmlco del país. 
BBB£« 




Total igual $149788 36 
Habana, 5 de jacio de 1895.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno.—ElPre-
bideute, M. cte Sepílceda. 
MfflCABO MOMÁBIG. 
Plata del onfio español:—Se cotizaba 
las once del día: 8¿ 4 8¿ descuenu». 
Loa centén os en laa c^as d#; eáíoiíuo 
i t aÉraban á $ 6.74 ? por Üáñüld&d^ 
$5 76 
CE01IICA_GE1T1RAL-
Anoche en t ró en puerto, procedente 
de Nuava Orleans, el vapor correo na-
cional Miguel M . Pinillos. Esta maña-
na lo efectuaron el Aransxs, el Puerto 
Rico y el Tucatdn. 
Según noticias de nuestros campos, 
las continuas lluvias siguen favorecien-
do las nnevas plantaciones de caña y 
y los cultivos menores, Jo oaal contri-
buirá á hacer á las clases pobres uiás 
tolerable hasta cierto punto la miseria 
que les amaga en tiempo muerto por 
cansa de la crisis. 
Ha sido autoriBado D . J . Alfredo La-
bar re ré para que se encargue del Con-
solado de Dinamarca en esta plaza du-
rante la ausencia del propietario. 
En la Casa de Salud La Integridad 
Nacional se halla atacado de la epide-
mia variolosa el niño Guillermo Anlet , 
de nueve días de nacido. 
E n los días transcurridos del 8 al 15 
del actual, se han recibido en esta pla-
za 2,559 tercios de tabaco en rama.pro-
cedentes en su mayor parte da la Vuel-
ta Abajo. 
Semcios Sanitarios M u o i c i p á s , 
Desinfecciones verificadas el ciía 19 por 
la Brigada do los Sorvicioa Municipales. 
Se hicieron las siguientee: 
De Viruelas 2, uno por curación y otro 
por defunción de tisis 2, tuberculosis i . 
Total 5. 
Que resultan de las defunciones de los 
dias 18. 
Cloacas. Calle de la Industria 5, Consu-
lado 28. 
Total, 34 tragantes de cloacrs. 
DEFUNCIONES. 
CAT^DBAL. 
Margarita Lloverás, Africa, negra, 80 





Doña Amalia Madrigal, Sagua, blanca, 
48 años, viuda, Revillagigedo 63. Fractura 
del cráneo. 
Doña Rosario Jiménez, Habana, blanca,. 
50 años, viuda, Carmen número 55. Reuma-
tismo. 
Doña Dolores Martínez, blanca, Haba-
na, 19 dias, Figuras número 49. Virue-
las. 
Don Manuel López, Canarias, blanco, 22 
años, soltero, Hospital Militar. Entero-
«olitis. 
GUADALUPE. 
Gregoria Oro y Pojol, Hibana, negra, 
tres meses, Lagunas número 24. Menin-
gitis. 
PILAB. 
Bou José Diaz Pard©, Lugo, blano», 
24 años, soltero, Quinta Garcini. Fiebre 
amarilla. 
Doña Mercedes Amaro, Habana, blanca, 
60 años, vnda, Lealtad número 128. U-
remia. 
Remigia FedrosoC Habana, negra, 20 
años, soltera, San Miguel número 230. 
Pneumonía 
Don Felipe García Buono, blanco, Ha-
bana, 8 meses, Carnero número 7. Me-
ningitis. 
Claudio Domínguez, Habana, mestizo, 03 
años, soltero, San Miguel 275. Cirrosis he-
pática. 
Balbina Valdós, Africa, negra, 80 años, 
soltera. Zanja 110. Disentería. 
Gregoria Domínguez, Habana, negra, 
seis meses. Escobar 198. Eclampsia. 
CEBEO. 
Doña María de las Mercedes Fernán-
dez, Habana, blanca, tres meses. Colina 17. 
Meningitis. 
D. Demetrio Calderín Iglesia, Santander, 
blanco, 63 años, soltero, Q. La Purísima, 
Enterocolitis. 
R E S T J M S N . 
Nacimientos „, 11 
Matrimonios,.-... 0 
DofuncioDes - 15 
iisci le Mbfés lersoil 
S CIEDAD 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 22 del 
actual, un Q R ^ N B A I L E de sala, organizado por 
elBin rival M á S I A N I T O M E N D E Z , que tasará 
con an primera orquesta completa. 
Sa admitirán socioa hasta última hora, como es 
costumbre, y no se ensponderá por ningún concepto. 
Jesús del Monte, Junio 16 de 1895.—El Secretario, 
A . Lombard. 7348 4J19 
E L PROGRESO DEL PAIS 
7 8 , G M L L I A . I t T O 7 8 
ÜM PfiQfi Mfi?1 ^ran^e es â cr^s nionetaria que hoy atraviesa el país, hay que ha-il i A ü U U l A l l i cer alguna cosa, en los actuales momentos, hay que hacer si, esfuer-
zos supremos por salvar la situación, por salvar al puehio. 
El PUÍinHIPSn UBI PAfC ^ste gran^80 establecimiento con un colosal surtido Jy & M U U A I I D " JlIllJ I ñ i d i surtido, desde hoy se declara su PROTECTOR, y le 
ofrece sus mercancías á precios nunca vistos, pues solo se conforma con una pequeñísima utilidad 
en ellas como así lo acredita su lista de precios, pedidla. 
l í A B A ? T H A I I V C V P í f l B í i C Como todo no ha de ser pensar en la situación 
i i U l A l i l i l í i J U a R I l O 1 i f i U n U l l B sino que también hay que divertirse, E L PEO-
G E E S O D E L P A I S no os echa en olvido y también tiene para vosotros muchas, muchas pre-
ciosidades en ramilletes y cestas de crocante, panqués decorados, montes nevados, platos á la 
madrileña, á la sevillana, á la rusa, á la siciliana, en fin, todo, todo lo que el buen gusto puede 
apetecer. 
Ahora os diré más; que si el PEO G E E S O D E L P A I S en dulcería y repostería se encuen*-
tra a una altura coneiderable, en vinos generosos, champagne, cervezas y sidras raya en lo su-
blime, baste decir que poseemos las mejores M á E C A S D E L MUNDO. 
Después de todo esto solo falta una taza de café, probad el de esta GASA, es tan especial 
su rico aroma que le hace subirse uno al Pináculo de la Gloria. 
Z E T I j " I P I R O Q - I R I B S O I D E L F ^ l I S 
78, GALIANO 78. 
C 10*7 2̂-21 02-22 
JOIAS OE U IITERATURII. 
M A D R I G A L . 
Sobre el verde amaranto y espadaña 
Que Guadalhorce bafia 
Tenía con dorada llave el sueño 
Cerradoe los dos ojos, claros soles, 
De mi hermoso dueño, 
Y del rostro los rojos arreboles 
Con nn sudor cablertos oloroso. 
Vldola el cristalino dios del rio, 
Y á tierra sale de su albergue undoso, 
Vestido el cuerpo de ovas y rocío, 
Y con helados labios bebe y toca 
El delicado aliento de su boca. 
£1 sueño sintió el hielo, 
Y abrió los soles del sereno cielo, 
Y al dios hecho de eeoarcha así le ofenden. 
Que suena ya sn pecho como fragua, 
Y teme que los rayos qne lo encienden 
Lo conviertan en agua; 
Y así turbado y ciego 
Saltó en el agua y escapó del fuego. 
Luis MAETÍN. 
TEA.TEO DE ALBISÜ. 
L a Hija fal Barba, juguete cómico en 
dos actos y en prosa, con coplas inter-
caladas, letra y músic i de don Ju l i án 
Bornea. 
Esta obra, estrenada anoche en el 
coliseo del 8r. Azcue, y qao bien pudie-
ra llamars3 Apuros de un Empresario, 
6 Enredillos de bastidores ó Donde las 
dan las toman, pues todos estos t í tulos 
Quizás le encajarían mejor que el de L a 
H i j a del Barba qua lleva, no es más que 
una débil imitación de Oampancne con 
el aditamento ó cola de que uno de sus 
personajes, (El músico), se pasa todo el 
primer acto sentadito en la orquesta 
con una viola en la mano, para solo ad-
vert i r que Fulano de tal, por quien se 
pregunta, se halla sentado en el café 
jugado ai dominó. También Pérez, 
cuyo papel desempeña el Sr. Manuel 
Aren, b%ja & la orquesta á ocupar el 
puefct? ¿el tiO$alcro ha faltado al 
es^JC, 7 toca por ¿'. 
Por fortuna en el segando acto em-
piezan á desarrollarse alguna» escenas 
interesantes, y se escuchan diá 'ogod 
graciosísimos, en vez de las escenas 
lánguidas y los posados diálogos del 
primero. Y hay mucha intriga, y mu 
cho chiste, y r iñas y carreras y con fu 
eión con motivo del triunfo que en el 
teatro alcanza Rosita (la Sra Moreno.) 
Este fíoal,en el qua dicha artista canta 
tina bellísima Jota entre los fingidos bas-
tidores que al l i vemos, este fina', digo, 
fué muy bien desempeñado por todos, y 
el público lo aplaudió con ganas. Y 
causará mejor impresión el día que la 
Sra. Moreno, restablecida — completo 
'^ínejorcta la Vóí y dó ánimo, pueda ca 
racterizar, con más intención, con más 
gracia y verdad su difícil papel. 
La Sra. Btelvina Rodríguez, como 
siempre, muy bien, por más que no ten-
ga en esa obra el campo que ella necesi-
ta para desplegar sus excelentes facul-
tades. 
E! Sr. Manuel Aren personificando á 
Pérez, muy oportuno, muy bien, inme 
jorab!», sobre todo cuando explica su pa-
pel á Rosita. 
El Sr. Castro estuvo felicísimo ha-
ciendo el JV/s de alabarderos. Estuvo, 
mejor tíii ho, como el sabe estar cuando 
quier<; porque Oastro después do todo 
y á pesfir á t los pesares,es un actor que 
vale. 
Todos les demás muy bien. 
La míUica bastante agradable y bien 
hechaj pero es un cajón de sastre, allí 
hay retazos de todas clases, hasta el 
himno de Riego sale por dos veees á 
xclucir. 
La obra ha sido muy ensayada, y to 
dos, todos los que han tomado parte en 
ella se han esmerado en sus trabajos, 
dándole no poco realce. 
Esta noche se repite. Los que quie 
ran alegrar el espír i tu y pasar un rato 
de agrado, que no falten esta noche al 
bonito teatro del Sr. Azcue. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Crónica de Policía. 
EN LA UNIVERSIDAD. 
Poco después de laa cinco de la tarde de 
ayer se constitayó en la Universidad el se 
ñor Juez de Guardia, por haber recibido a 
viso de que uno de los Catedráticos habí i 
sido herido gravemente por uno de los alum 
nos de dicho plantel. 
De las averiguaciones que pudimos prac 
ticar sobre este lamentable suceso aparece 
que ayer tarde? en los momentos de salir dol 
clase los estudiantes pertenecientes á la fa 
cuitad de Derecho Mercantil, uno de dichos 
estudiantes, nombrado Adolfo Moderes Or-
tiz, se quedó en el zaguán del edificio, y al 
pasar por allí el Dr. D. Manuel M. Batre, 
catedrático y secretario accidental do dicha 
facultad, le interrogó si era cierto que le ha 
bían suspendido en el examen, á lo que le 
conteetó'el Dr. Satre que en aquellos mo-
mentos no podía, satisfacer su pregunta, 
poefl no era hora oportuna para ello. 
Entonces Maderos agredió á dicho Ca-
tedrático y con un palo le causó varias le-
siones en la cabeza, formándose con este 
motivo un gran escándalo en la Universi-
dad. 
Los estudiantes que aún estaban allí, al 
ver la agresión de que era objeto el Dr. Sa-
tre, interviúleror. on La cuestión, logrando 
desarmar al agresor, mientras loa emplea-
des del establecioiiento y otros individuos 
lo detenían. 
El Dr. D. Frauaicco Domínguez Roldán, 
que acudió en los primeros momentos del 
hecho, le hizo la primera cura al Dr. Sa 
tres; certificando que presentaba una heri-
da en el pabellón de la oreja izquierda con 
destrucción del cartílago y una desgarradu-
ra de la pt^ Ve u y as lesionas fueron califica-
das de pronóítico menos grave. 
Aúnque on los primeros momentos fué 
detenido el joven Medoros Ortiz, y conduci-
do á uno de los patics do la Universidad, 
logró al ppco tiempo fugarse con el auxi-
lio que lo prestaron otros de sos conjpr.ñe-
ros. 
El Dr. Satre, después de prestar decla-
ración, fué conducido á BU domicilio, donde 
durante la noche fué visitado por muchos de 
sus compañeroa y algunoa eatudiantee. 
A ^ U I f l O M V I IKRIOAH 
Al transitar entre ocho y nueve de la no-
che de ayer por la c a l i ó de Fomento eaqui-
ua ¿Pérez, en Jesús del Monte, el joven D. 
Miguel Serra Hances, fué agredido por va-
rios Indlvlduoa quienes le infirieron varios 
golpes con palos y además le cauaaron una 
herida como de un centímetro en la reglón 
costal Izquierda, con Instrumento perforo 
cortante, alendo el estado del paciente de 
pronóstico menos grave. 
Uno de loa Individuoa que figuraban en el 
grupo que agredió á Cerra, fué detenido por 
el celador de Jeaua del Monte, y dijo 
nombrarse don Félix Guzmaa, vecino de la 
quinta "Los Curas" en la calzada de Lu-
yanó. 
£1 detenido juntamente con la ropa en-
sangrentada que se le ocupó al herido, fué 
conducido ante el Sr. Jtez de Guardia. 
ROBO DE UN C O C H E 
A laa nueve de la neche de ayer se pre-
sentó en la celaduría del barrio de Colón, 
el cochero D. Antonio Galán, manifestando 
que haría hora y ra odia llegó con el coche 
de plaza número 788 & la puerta del café 
"Santa Bárbara", callo do San Miguel es-
quina á Consulado, y que mientras pasó al 
interior de dicho establecimiento, llegó un 
Individuo conocido por "El Cojo" que su-
biendo al pescante del coche fustigó al ca-
ballo, emprendiendo la fuga con dicho ve-
hículo, sin haberle podido dar alcance. 
El autor de este hecho que resultó nom-
brarse Cipriano Soto [a] "El Cojo" fué de-
tenido en la calzada del Monte$or el cela-
dor de Ohavez al encontrarlo eu la calzada 
de Vivos esquina á Belascoaio, eun los fa-
roles de dicho coche apagades. 
El detenido es individuo de malón ante-
cedentes, según la policía, pues tm diferen-
tes ocasiones ha estado preso por aquel de-
lito, porque ha sido detenido ahora. 
E*TtFA 
Anoche fué presentado en la celaduría 
del barrio de San Leopoldo por dos guar-
dias dé Orden Público y Vigilante guber-
nativo ntímero 44, á D. Aotonio L o r e n z o 
Valdós (a) "El Panadero", que fué deteni 
do en la calle de las Virtudes esquina á 
Gervasia al sor perseguido á la voz de "a 
t*ja" por D. Manuel Vázquez, quion le acu-
sa ¿I6 la estafa do cierta cauticUid. de di -
ncró. 
El detenido negó el hecho y el celador 
del barrio levantó el correspondiente ates-
tado que remitió al Juzgado de Guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 1 
En la casa do socorro de la primera de- ' 
marcación fué curado ayer tarde por el doc-
tor Sechi, el paisano D. Joeé Felgar y A-
mor, el que hallándose en h calle de Egido 
ayudsndo á salir un carretón de un bache | luego en oídoa desoend^ute: 'od comer 
tuvo la desgracia de que al emprender la ; ciautea, induatriales, empleados, mil i-
marcha la muía, le pasase una de las rué- | tares, abegadoe. artista a v prof-eoree. 
naf ¿ . T n ^ n i por do1 v]q "J terminando la lista, segñn heraos dicho, 
?e en el d I ^ \ en lo3 médieo8-
Él le.iona^uTtrasladado á su domici J L 1 "V*8 c ™ f 0 ' á uue8trfi0 h e n d e r , 
lio y el celador de San Isidro dió cuenta al ! ™ We í08 militares, on^ o oficio es ma 
Sr. Juez de Guardia. 
DETENIDA 
El celador de Pueblo Nuevo detuvo en la 
tarde de ayor, en la casa número 17 de lá 
calle del Poclto, donde so había refugiado, 
á la morena Demetria Ruiz, acusada per la 
de su clase Aurelia Cerezo de haberla hur-
tado varias piezas de ropas, y de cuyo he-
cho dimos cuenta en la edición de ayer 
tarde. 
La detenida fué presentada ante el se 
TodM las familias deben tener en su tocador 
A O V A D E C i U I N A . 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
JL SO OZEUsTTA.'VOS L I T R O 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
Kl ACKJA I )K OUINA M un praoioao tónico para el cabello, lo anaTliaj oomerra. 
Kl AHUA DK V E K H K N A j BAY E U M «cu d» un aroma «lelioloio y •« recomiendan para al bollo j 
el aaeo de loa nlfioi j lai tefioraa, ovando per cualquier cauta ao puedan usar agua. Una ve» que ae pruebe 
de aeguro lea rutará • laa recomendarán. 
L a V A 8 K L I N A F K R F U M A D A ea mejor qne laa pomadas que se uion para el cabello: ae uao ettá bas-
tante generalizado, j en los Katados-Unldea se naoe uso diario de este articulo; no falta en ningán tocador. 
D« venta en todas laa perfumería» , boticas, ssdorias y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 146; F a r m a c i a y Droguer ía 
E l Amparo, de A . Caste l l s y C*, Empedrado 24 , 26 y 28 . 
O 938 alt 9 i - 4 J n 
y homónimo del gran autor-poeta Ju-
lián Romea, 
La función tiene que ver,—porque es 
buena la función.—¡Las ocho! ; Arriba 
el telón! —¡Y aparece Luciferl 
Los QUE MÁS VIVEN.—4 A qué no 
adivinan los lectores quiénes son los 
que mayor número de aflos viven? Pues 
á creer una estadís t ica que tenemos á 
la vista, esos sefiores son los eclesiás 
ticos. E l 40 por 100 de los sacerdotes 
llegan á loa setenta afios, y en vida 
media puede íijaree en setenta y cinco 
Bfios. 
Las estadís t icas no dicen si los ayu 
uos y las privaciones entran en algo 
para alcauzar esta loog^vidad, poro 
nos inclinamos á creer que mayor in 
fluencia ejercerá en olióla tranquilidad 
do espíri tu. Y lo prueba, el que seaa 
los médicos quiénes más corta vida 
tionen. 
Gomo la medicina no está ya al al-
cance de todos, como en tiempos del 
dootor Sdngredo y del buen Gi l Blas, 
el médico nacasita hoy estudios perse 
verantes y continuo contacto con loa 
OKÍermos, cualquiera que sea EU enfer 
medad, y amenudo, esfuerzos grandes 
para dominar la naturaleza, cuando 
ésta se subleva ante el sufrimiento ó k 
ia vista de uu mal repugnante. 
S / g ú n e i doctor Ha cliard, son las en 
fertoeclades del corazón las má* fre 
cuentts eu los módicoíi, debidas á la 
necesidad en que se hallaa domiiisr 
RUS r-ra->oion68 y otiultar sus disgustos. 
Dt-^puéa de ios curas, los pgrkuHo-
res gozan de las r rá^lR' gíi v i ' a , qnizá 
dtbido á ia sobriedad, que Cuühérv» 
sus fuerzas y sus ener^íHS. Sigoiendo 
tur, viven más largos año^ que los 
ab..gados, que sólo vinieron al rnnudo 
p»ia charlar. También Be h-i a veri-
ga wlo que los viador viven ma^ 
qoe sus primeras mojerep. 
DISTEIBDCIÓN D?-: paEMios —Por 
medio de una atenU taijoca. el RL*a! 
Co!e£íio de E^cuelue P ías de Guana 
bacoa se ha cérvido iovitaraos parala 
diátribución de premior* qu^ se veriá 
ñor Juez de Instrucción dol distrito del cará allí el día 2o del mes coi nonti ' , á 
Pilar. , la una de la tarde, con la solemnidad 
omcm-ADOB ¡acos tumbrada . Gran núoiero de faiui 
Dos celadores do los barrios del Cristo, ! iia8 ge di^j^uen á presenciar el acto, 
Angel, Cavez, Vives, Monserrate, Jesús que tanto dice cu pro de nuestra cul 
María, Principe y Jesús del Monte, detu- , ̂  intelectual y de los ventrosos re-
vieron á D. Fiancis.o G-ómez, moreno Jceé ... , „A3(lK*í« ^ ~ , A\ í^*Í¥ri 
de Jeeús Pascual (a) Chaleco D. Ricardo í sultadue que se obtienen en el msti tu 
Iluiz, doña Teresa Ajala, parda María Ha - , de educación que con tanto acierto 
gla Valdós, D. Juan Serpa, D Ignacio Ma- ¡ dirige el Edo. P. Muotadas. 
ría Sicre y D. Lázaro Goczá'ez, los cuales ¡ BAILES PÚBLICOS.—En los jardines 
se hallaban circulados por la Jefatura de ! de Irijoa so preparan para los días de 
Policía. i )a víspera de San Juan y el oigniente, 
HERIDA GHAVR j Sfin Juan, día de San Pedro y domingo 
El celador del barris de Villanueva dió ' 30, últ imo do mes, 4 grandes bailes con 
cuenta ayer al Jaez de Primera Instancia j las dos primeras orquestas de Maria-
del Cerro, de que el menor D. Guillermo i Méndez. Precios de entrada: 
Plá, vecino do la calle de la Uuiversidart, | b}¡ietea ^ caballeros, 4 pesetap; se-
ñoras , 2 pesetas. La fiesta dura 
cuatro d e l » m adrogada. ¡O^bo horas! 
¡á 10 centavos por hor;i! 
l í o dudamos que el Edén PubilIones 
es ta rá animado en esas noches. El lo 
cal es á propósito para divertirse en 
bailar (sofocarse) y tomar el fresco 
(desofecarse.) La tela de Pené lcpe . 
habla sido curado en la casa de socorro do j g 
la cuarta demarcacióD, de una herida gra- i , 
ve que se infirió en el brazo derecho al cieade Jas o.ho de la noche b á s t a las 
caerse casualmente al estar limpiando ua j 
pomo y al romperse e*te se infirió con los ' 
fragmentos dicha herida. 
REYERTA Y 111. UPAS 
Esta mañana á las diez y media la pare-
ja do Orden Público números 385 y 273, 
condujo á la Casa de Socorro de la primera 
demarcación á don Angel Suárez García y 
á las meretrices doña Isabel Alvarezy doña 
María Flores Torres, á las cuales detuvo 
en la calle de Aguacate entre Lamparilla y 
Obrapía por estar ea reyerta y encoutrarse 
herido el primero. 
Rffi^re Suárez que al pasar por frente á 
la casa en qoe se hallaban leabel y María, 
les dijo qué muchachas más bonitas, repli-, 
cáudoks aquellas on malas formas y con 
palabras indecorosas, por lo que ó! les dió 
de bofetadas. 
Entonces la lóabel se le abalanzó enci-
ma y le agarró por la boca mientras la Ma-
ría lo pegó en la cabeza con un palo, cau-
sándole la lesión que presenta. 
Suárez al veree herido y creyendo que se 
iba á morir por la mucha sangre que lo sa -
lía de la herida, corrió á una c-.sa contigua 
y cogiendo un hacha ee dirigió á la casa de 
UMW\ y MWÍH,con objeto ele untarlas, pe-
ro eatas ú'tima^ se habían oacarrado en su 
casa. 
Tenemos entendido quil-iabd y M.irh 
niegan la acusaci-'m que EO lüh hace, hacifm 
do constar que ellas fueron agtodidís sin 
cansa alguna por el Sufirez 
Según certificación del Dr. Scchi, el jo-
ven Suárez presenta una herida contusa de 
ocho centímetros en la cabeza; Isabel una 
contusión en la boca y la María un escoria-
ción en la región mamarla izquierda. 
El celador Sr. Nadal se hizo cargo de los 
detenidos y de un hacha que fué ocupada 
por la pareja del Orden Púb'ico. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.-NO hay fan 
eión. 
TBATÍÍODE PATEET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU. üompatv.a de 
Zarzuela.—A las 8: ¡Lucifer! —A las 9: 
Acto primero de La Hi ja del Barba.—A. 
las 10: Segando acto üe 1» misma obra. 
&ÍFv)BÍv . . ' 0 í» i T S í F E R I A L . - A ^ l t í T M ; 
contadur ía del Teatro de T a ^ . Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de On»»») - Sucesos de Oriente. É l Ban 
dfestWón toca e-i el fa- ón d^ espera, de 
6 A W, todat* írts or.cWes. 
EXRIBlOJí'lN (TMVE6LSAL.— E» el 'ía 
U dí-Ta 'ó ' rfíiwaíéw ó'l>t)oap.-~Vis-
t:»s do Las h.'srvad'-a* Rusas y France 
s is en Tolón - El órgano cuu 160 inatru 
IMWMW-. — ; ; ' í /» 11. 
M 
üe dalvesto i Los mejores del n d o , 
Acabados de recibirte en el vapor "Muootte." 
Se detallan á precios samatnente módicos por 
R. R E I N A , B A R A T I L L O NUM. 3, 
T E L E F O N O Vf. 
C 1081 
8 5 3 . 
2« 20 21 21 
rao« PAPAYHi 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las euferoiedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALOTAS, G A S T R I T I S , INAPETElíCIA, 
DIGESTIONES.. DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ICIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
DE V E N T A E N TOOAS L ' S BOTICAS 
C 964 alt 121 ?. «n 
SE V E N D E UNA B O D E G A SOLA Y D E E S -quir a por tener que uufcntarsc sa dntfio; en pre-
cio 1 500 pesos: informará i Anclia del Norte 164 de 
11 á 1 de U tarde y de 6 á 7 de ¡a notij'. 
7283 4a 1S d 4 20 
MÜBBLES B \ B A T O S . — J U E G O S D B PALA j'iegos de comedor, camas j camitas !e h erro, 
oua iros, espejos, lámparas, neveras, mosas gp.bine-
ta, bnfeUs, carpetas, laraboe depósito, peinaiure». 
una bafiadera, mamparas, escaparates de lóhsst i 70 
pesos. Composte'a 124 entre Jetús Msría v Merced 
L a Fama. 7302 111-19 !!< 19 
D E S E N G A Ñ O 
grande 1 eran tquellos enfermoe qne echan mano 
de medic8men, os de composición Ri.óaima au; que 
vayan precedidos de eepeciaies reccmendacioneB q'e 
no tienen c'ro objeto que encubrir rn defiaeniia te-
rapéutica, sorpieodiendo tu c:tcalida!; buena fe. 
Con ka 
PAPELILLOS ANTIDf f lTEEICOS 
D E L DR. J . GAKDANO, 
de/o*falo JBiamulieo, ptptina, po rtrectina y di-
«asiostipr(.>docto« aproorvaob por âs A' A D E M I A S 
D E M E D I C I N A , no hiy tfmor á etos defer eu-
fioe sus rpíTil ado» son ev deiiws en 'as D I A -
E B E PUJOS. C O L I C O S v U I S F N T E K I A S ; 
C A T A R R O S T U r . C E K M l O K E S D E L E S T O -
MAG ÓINTÉSTIN'OS; D U R K K . S S ê los A N -
CIANOS y T I S I OS y E N T E R I T I S de los N I -
ÑOS; «anoionados por la práctica de 18 años. 
7060 «4 14 
— 
SE H á P E R D I D O UN A L F I L E R I FO D E cor bata que fignra un gatho de ore; el qu> lo =r.tro-
gae ni p rlero de la C8<a ral'o de K Ilabaua S3, será 
grat fi uto con nn een-6n. 7427 1» 21 3 22 
EN ALBISU. —Por la Bmprtsv de 
(jf te teatro ee nofl aviea qnn el juguoí • 
í lírico de Siutaio 1.) ;. i ¡Zw; ; / í r ! , rú 
I boy en la tanda prjineraj y qoe la* 
tanda» 'ftigoicMtva «o éiibrHit con la 
zarzuela, eu dos actof, I*a H j t del l ia r 
ba, letra y :ntíd';a de Jal i í ini to Ro 
moa, como llaman en Madrid al nieto 
trrf* licí-.f ciscos del fiército coa b u í t a nota , ara tu • 
tlt i i ' ' - á TOÍ qir' t*»*: p idrin p r e se t t u s» en 'TuV- 40 
de 12 á 4drt la ^ r . l , - , . . . . 2 21 2 21 
y 
I lLLOS 
llegan á la espalda 
MURALLA 79 APARTADO 319 
Precios especiales al por mayor 
;'Clto€ alt 4 1S 
0IE0E DB LEmíi 
«S, O B R 4 P I A 25, 
Haoen pago» por el cable giran letra» á oorU v lar-
ga virit,% y .' m o^rtas do eré l̂ to s.̂ bre New York, Pi-
udelfii. N.;w O -l^^as, Sin F.-ixncisco, Lin-iras, Pa-
ria, Madrid, Barcelona y.de-iás capitales y oin-iades 
importantes de los Estados Unidas 7 £aropa,asf como 
sobre todos los pueblos de España y sus proAincias. 
C 38 156 1 K 
m m 
mu mm wm 
P:;riioioa hab r trasladado su domicilio á E , ido 
tíferoá U, entresuílos doríde recibe órdenes para 
lícslo'ies do vi.jlíi y solf-o á los p'fic os mensuales 
de $5 30 oro las obsoi do violla y $3oro las de sol-
feo; yend» á domicilio los procioe K>n cor véncelo-
Siles. alt 6C71 8 5 
i c e , . ^ a u i A i i , 1 0 a 
esquina 4 Amargura 
nAOE>T PAGOS POK K L ÜABLE 
Fac i l i t an cartas da cródi to 7 g i r an 
letras t doxtx 7 larga v is ta 
sobro N it Yo k Nu. va Ofleaiv». Versoror, Méji-
o , Ĥ n Ju^n l« Pa^rto K'.co L^nlres, P.vl». B í t -
deos, Lyoa, Biyon», Uamhargo, R,, ,\¿t Nápulca, 
Milán, (tó IOVÍ, Mars^lia, Hivn», íjille Nautes Saint 
Qirntio. Oiepp^, Tjulüa^a, Vececin, Florencia, Pa-
MRqo, Turla. Me-iua, &, así como sobre todas lai 
capitales 7 poblaconts de 
E S P A J j f A E I S L A S C A N A K I A . S 
ETDÍh 
A M I ESFOSA. 
(SONETO.) 
Es altar la familia; piedra santa 
el dnlce amor que en la mojer reposa; 
eobre esta piedra colosal y hermosa 
eus cúpulas de luz la fe levanta. 
En el árbol familia, libre encanta 
ruiseñor la mujer, siempre amorosa: 
y dulce ó varonil, madre y espesa,.' 
BU amor bendice 6 sus dolores cantil. 
Niño era yo, y entre angustioso grito 
la muerte hundió mi hogar; sn labio Aeró-
lo dejó sin calor, triste y marchito; 
hoy eres tú mi corazón entero., 
¡columna de mi amor! Que Dios bendito 
te dó más vida que á mí hogar primero. 
Bernardo López Oarcia. 
E l verdadero patriotismo no consiste 
en la heroica lucha de sacrificar la v i -
da á impulsos del sacudimiento nervio-
so producido por una excitación cere-
bral; consiste en la razón y en el cono-
cimiento exacto de las necesidades de 
la patria, y en el estudio y aplicación-
de las ciencias que pueden salvarla. 
Zola. 
Nunca es tarde para a p r e í i d e r . 
Con frecuencia hemos oido decir ó . 
algunos jóvenes y á no pocos hombres 
formados, queeüoa aprenderían tal 6 
cual profesión, arte ó ciencia, si no fue-
ra porque creen qoe es tarde para em-
pezar á aprender lo qne parecen de-
sear. 
A los que así piensan, vamos á ofre-
cerles varios ejeoip'os notables, con-
trarios á PU erróní it oiencia. 
El célebre CHÍÓII, á la edad de ochen 
ta años empezó á aprender el idíbma 
griego. 
Sócrates aprendió á tocar instru-
mentos musicales b uoa edad bastante 
avanzada. 
Plutarco empezó á «prender el latin 
entre tuií setenta > cebenta bfio 
Ludo vico MonaldeFCO, á la < dad de 
ciento quioca a2os, escribió las Memo-
rias de eu época. 
Ogilbio, el traductor de Hcmero y 
Yirgi l io , aprendió el latín y el griego 
despuós de los cincuenta años « dad. 
Benjamín Frarkon no comenzó sne 
estudios de filosofía hasta la edad de 
cincuenta fños. 
Drjiden empezó á traducir la Eneida 
de Virg i ' io á loa 8* Hfnta hSof. 
B ccaccio tenía fn in ta aíkH t uando 
empezó sus estadios de literato 
Otros muchos ejemplos senif-jantee 
pudiéramos citar fle loe frombrea céle-
bres que coraerzííron sn carrera á una 
edad avanzad». 
Por consiguii nío, no debemos consi-
derar la edad como un nn obntácula 
para «-mpozar á aprender lo que de-
seamos. 
Patatas Dnquegag. 
ponen á cocer 12 patatas. 8^ mon-
dan, ee machacan en el mortero y se 
hace nn puré con 200 gramos da man-
teca de vacr.F. r-natro hueves, nn poco 
de perejil |%ado y sal; ee mezc1» todo 
bien y se hacfn nnaa bolitae »í'iaeta-
das qne seenvut v^nen harina y se do-
ran en manteoíi muy oaliente. 
C K A K A D A . 
Ei ea prinw. i¡ov lo herrúcsa 
y á dos me deoss chiflado 
desde el ('ia que te v i 
en la rfos tres ron tu hermano. 
A cuart ' < í>n ese iría 
y httóta at C^bo Macliicliaíio, 
si después tú rae premiases, 
dándome tu blanca mano. 
Esto siendo algo difícil, 
mis penas distraigo & ratos 
estudiando la total 
como introducción al canto. 
8. Albacete. 
JEROGLÍFICO. 
MlNISTpp qi^ACIA y JUSTICIA 
E 
S O L U C I O N E S . 
A la chsradíi anterior: Torcuata. 
A la silla anterior: 
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